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Abstrak 
 PT.Giwang Kanaka merupakan perusahaan yang berusaha dibidang penjualan 
alat-alat kimia. Pada perkembangannya, dewasa ini kebutuhan informasi sangat penting 
bagi suatu organisasi atau perusahaan khususnya Sumber Daya Manusia, karena Sumber 
Daya Manusia merupakan aset terpenting yang menjadi motor penggerak semua kegiatan 
yang ada. 
 Metode penelitian yang dilakukan adalah metode analisis dan meninjau ke kantor 
PT. GIWANG KANAKA, dengan mewawancarai pihak-pihak yang tertarik dengan 
Manajemen Sumber Daya Manusia dan dilanjutkan dengan studi kepustakaan untuk 
mendapatkan referensi dari buku-buku yang berhubungan dengan penyusunan skripsi 
Evaluasi Sistem Informasi Sumber Daya Manusia. 
 Dari masalah-masalah yang diketahui di perusahaan tersebut penulis merumuskan 
beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, 
serta kinerja perusahaan untuk mendapatkan informasi-informasi yang akurat yang 
dibutuhkan pihak manajemen perusahaan terutama dalam proses pengambilan keputusan. 
Untuk itu perusahaan perlu melakukan pemeriksaan rinci dengan menggunakan prosedur 
audit yang telah dibuat. 
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